Argomenti di giurisprudenza e di scienze politiche sui quali dopo sostenuti gli esami rigorosi per ottenere la laurea in ambe le leggi nell' I. R. Università di Pavia disputerà pubblicamente Ghiringhelli Alessandro di Milano il giorno 7 Luglio 1851 alle ore 2 pomerid by Ghiringhelli, Alessandro
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Diritto Naturale Privalo.
1. Forinola del principio supremo del diritto.2. Falsiloquio.3. Scuola dei Socialisti.4. Contratto di assicurazione.
Diritto Naturale Pubblico interno ed esterno.
5. Delegazione del Poter giudiziario.6. Diritto sui prigionieri di guerra.
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Diritto Criminale.
7. Furto e infedeltà.8. Complici nel falso di monete.
S t a t i s t i c a .
9. Forma della superfìcie del territo­rio degli Stati.10. Commercio della Russia coll' Asia.11. Confini deir Austria verso la Ba­viera.12. Commercio deir Austria colla Russia.
Diritto Domano e Feudale.
13. Cose sacre, sante, religiose.14. Fondamento della tutela testamen­taria.15. Actio de rationibus distrahendis.16. Senatoconsulto Vellejano.17. Mandato qualificato.18. Fonti del diritto feudale.
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Ex Jure Ecclesiastico.
19. An recte dicatur ecclesia in statu sita esse.20. Commutationes piarum voluntatum.21. Irregularitas ex homicidio.22. Jus patronatus ad mulieres per­tinens.23. Matrimonium ratum non consum­matum.24. Decimarum redemptio.
Diritto Civile Austriaco.
25. Effetto della regola : locus regit actum.26. Deperimento del suppegno.27. Patto di rivendita simulato.28. Diritti del cessionario di un credito.29. In che differisca Terrore dall’igno­ranza.30. Testamento fatto sotto le leggi romane.
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Diritto Commerciale.
31. Liquidazione d’ un negozio.32. Tribunali di commercio.33. Scopi della lettera di cambio.34. Regresso cambiario.35. Ricapiti di navigazione.36. Polizza di assicurazione.
Politica Razionale.
37. Fonti della politica.38. Educazione pubblica.39. Misura costante dei valori.40. Varietà delie mercedi.41. Principj direttivi dei dazj protet­tori e finanziarj.
Politica Positiva.
42. Leggi politiche boschive.
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Procedura Giudiziaria e Notariale, e Stile degli affari.
43. Foro personale.44. Cumulazione di più oggetti nella petizione.45. Prova per periti.46. Sentenza e Decreto.47. Compromesso.48. Atti per brevetto.



